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DE U PROVINCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
. FrJsidencii del Consejo de Ministros 
S . M. el RET (Q. D. G.) y 
Augusta Real Familia continúan 
sin novedad en su importante 
salud. 
[Gaceta del dia 11 de Enero) 
GOBIEHNO| DE PROVINCIA. 
J U N T A P R O V I N C I A L 
.DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE IBÓN: • 
E n ía Gaceta cor respoodiento :al 
d ía 6 de l a c t u a l aparece la s i g u i e n t e 
• R E A L O R D E X i ; ' • 
: . . I l m o . . S r . : I n c l u i d a s las a t e n c i o n e s ; 
de . p r imero , enseñanza en los pre-
supúeulos g e n e r a l e s , del E s t a d o , e l 
• R e a l deeré to .de 26 de (Oc tubre ,de 
1901Í p recursor de la - r e f o r m a , d is -
puso éu su-.art; 13 q u e s e c o n s e r v a -
ran las E s c u e l a s q u e á la t e c h a : a e l 
m i s m o e x i s t í a n ; c r e a d a s c o u el tin de 
e v i t a r q u e , los A y u n t a m i e n t o s , en 
- 'v i r tud .de 'su 's facui tadés, e l e v i s e u e l 
s u e l d o y ca tegor ía de l a s E s c u e l a s , 
f avorec iendo losMntérésés.párt icuia 
r e s de los Maestros cou per ju ic io e v i . 
: d e n t e . d a los g e n e r a l e s del - E s t a d o . 
, ' .A /pésar de .ello, a l g u n o s A ^ u u t i K 
in iéntos h i c i e r o n e s a s e l e v a c i o n e s 
c o n »probacíón dé . las 'Juhtás .de I r is 
t r u c c i ó n púb l ica , , m o t i v a n d o en- s u 
• coosecuéDCí a v a r i a s . ; cónsul tas ele 
v a d a s j á e s t e ' M i n i s t e r i b i ' q n e p r o d u j 
AYUNTAMIENTO D E . 
j e ron ¡a orden de 2á de S e p t i e m b r e 
del presente a ñ o , en la q u e se d e c l a -
ró q u e d a b a n s in v a l o r ni efecto a l -
g u n o c u a n t a s v a r i a c i o n e s s e h u b i a 
ran h e c h o s in haber obtenido p r e v i a -
m e n t e la Rea l ordeu de a u t o r i z a c i ó n . 
S i n e m b a r g o , el G o b i e r n e no pue -
de p e r m a n e c e r i c a c t i v o a n t e e l p ro -
b lema de l a p r i m e r a enseñanza, de 
E s p a ñ a , n i d e s c o n o c e r los d e r e c h o s 
q u e . e u g é u d r a u en e l Mag is te r io p ú -
blico l a s . d i v e r s a s o s c i l a c i o n e s del 
censo de la pob lac ióu 'y las m a y o r e s 
neces idades de la e n s e ñ a n z a . H a H e . 
g a d o , pues , el m o m e o t o de c u m p l í - , 
mo i í ta r el a r t . 13 del R e a l decreto de 
.26 de O c t u b r e del año p r ó x i m o p a -
sado; fijando e l n ú m e r o , c l a s e y d i s -
t r ibuc ión de las E s c u e l a s en cada l o -
c a l i d a d ; pero;comp'para e l lo ;es .pre -
c iso h a c e r u n estudio profundo de 
los fac tores q u e i n t e g r a n l a v i d a es 
co lar en c a d a pueb la ; 
, S . M. é l R e y (Q; D. G . J s e h a .ser 
v ida d isponer : 
' l .°- L o s A y u n t a m i e n t o s e l e v a r á a . 
á las S e c c i o n e s de I h s t r u c c i ó n públ i -
c a de la p r o v i n c i a cer t i f i cado de s u 
pob lac ión , ,de te rminado con e x a c t i -
tud el número de h a b i t a n t e s J e cada' 
g r u p o o ent idad de poblac ión. C u a n -• 
do no l l e g u e n i 500 ha hi tantes los 
reun i rá á otro g r u p o de población 
sí l a d i s t a n c i a ó la n a t u r a l e z a del te X 
r r e p o . p e r m i t e l á los^uiños as is t i r á;'l'a 
E s c u e l a c ó m o d a m e u t e , s e g ú n e l ar -
t icu lo l O ' J d e la l ey de lus t rucc ióo 
púb l ica . S i , por el c o n t r a r i o , e x i s t i e -
ren eot re los d i v e r s o s g r u p o s , m e n o r 
de 500 h a b i t a n t e s , m u c h a d i s t a n c i a , 
ó m o n t e s , n o s , e t c . , que h i c i e s e n d i -
f íc i l la c o n c u r r e n c i a de los a l u m n o s 
a l a E s c u e l a , c a d a u n o de el los se 
























E l presente cuadro se h a l l a coLforme con los c e r t i f i c a d o s que so a c o m -




(1) Es ta casilla l:i llenarán Ins Secciones de Instrucción pública, con arreglo á los 
artículos 100 v siguientes de la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre (?e 1857. 
considerará c o m o u u g r u p o , l u c i é n -
dolo co - js ta r a s i en el c e r t i f i c a d o . 
¿.° L o s A y u u t a m i e n t o s c e r t i f i c a -
rán t a m b i é n a p a r t e el n ú m e r o de 
E s c u e l a s p r i v a d a s , especif icándo l a s 
q u e h a n sido d e c l a r a d a s c o m p e n s a 
bles como públ icas y las c o n d i c i o n e s 
de las m i s m a s . 
3 . ' E l resul tado total q u e ar ro jen 
esos datos';to3 cons ignarán en u u 
c u a d r o s i n t é t i c o , c o n a r r e g l o a l m o -
delo que se a c o m p a ñ a . 
4. * L a s S e c c i o n e s de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , o y e u d o d los I n s p e c t o r e s en 
c a d a c a s o , h a r á n el re?umen¿;'y c o n 
todos los d o c u m e o t o s j u s t i f i c a t i v o s , 
lo e levarán á es te Min is ter io para la 
resolución que proceda , dentro del 
mes Ue A b r i l del año p r ó x i m o : -
á.° . T a n t o los A y u n t a m i e n t o s co 
mo las S e c c i o n e s de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica podrán so l i c i t a r el a u m e n t o de 
E s c u e l a s -que - e s t i m e n - n e c e s a r i a s , 
s u n c u a n d o e x c e d a n ' d e l número ;que 
de termina ' ía l e y ; pero es n e c e s a r i o 
para ello que f u n d a m e n t e o las m a y o 
res neces idades dé l a ' e a s e ñ a n z a e a 
la local idad por e l es tab lec imiento 
d e j o d u s t r i a s , a u m e n t o del c o m e r c i o 
ú o t ra c a u s a a n á l o g a q u e j u s t i f i q u e 
la e x c e p c i ó n 
6.° L a Secc ión de Estadíst ica é 
Inspección de es te Min is te r io c o m -
parará los datos remi t idos c o n los 
que obren en las o f i c inas c e n t r a l e s , 
y l ia rá u o a Memor ia de las E s c u e l a s 
q u e deben e x i s t i r , ' ' d e t e r m i n a n d o e l 
n ú m e r o , c l a s e y d is t r ibuc ión de las 
m i s m a s e n / c a d a l o c a l i d a d . 
1 ° L o s f u n c i o n a r i o s . q u e a u t o r i -
z a s e n datos fa lsos ó q u e no c u m p l i -
m e n t e n el s e r v i c i o dentro de los p la -
zos m a r c a d o s y c o n e l ce lo é i n t e l i -
g e n c i a * u e c e s a r i o s , dada la i m p o r -
t a u c i a del s e r v i c i o que so les e n c o -
m i e n d a , serán r e s p o n s a b l e s de las 
fal tas en q u e i n c u r r i e r o n . 
Ue R e a l orden lo d igo á V . E . 
para s u c o o n c i m i e n t o y efectos c o n -
s i g u i e n t e s . Dios g u a r d o 4 V . E . . m u -
c h o s años . Madrid 31 de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 2 . — M . A l l e n d e s a l a t a r . . 
L o que se i n s e r t a en este per iódico 
o f ic ia l para c o n o c i m i e n t o , de todos 
los S r e s . A l c a l d e s de es ta p r o v i n c i a 
á fin de q u e c u m p l a n en e l más b r e - -
v e plazo pusiblo, an tes del que se 
m a r c a en la pre inser ta R e a l o r d e n , 
e l i m p o r t a n t e s e r v i c i o dé que se t r a -
ta ; h a c i e n d o e s m o r a i o y c o n c i e u z u - _ 
do estudio respec to ile las a g r u p a -
c i o n e s , no .proponiéndolas s i no r e -
s u l t a r a v e r d a d e r a comodidad p a r a l a 
a s i s t e n c i a de los n iños . L a a s i s t e n c i a -
e s c o l a r q u e se fije h a de s e r , en todo 
c a s o , de a c u e r d o con los l ibros de 
m a t r i c u l a de c a d a e s c u e l a ; en u n a 
pa labra ; q u e todos los .da tos q u e s e -
s u m i n i s t r e n . s e a n e x a c t o s . 
, U n diá de. estos l e s serán r e m i r 
t idos los i m p r e s o s n e c e s a r i o s , q u e 
serán t r e s : uno para q u e sea a r c h i -
v a d o , c o m o a n t e c e d e n t e , eri la S e -
c r e t a r i a de A y u n t a m i e n t o , y los dos 
r e s t a n t e s p a r a que los d e v u e l v a n , 
a c o m p a ñ a n d o l a s c e r t i f i c a c i o n e s e a -
pupel de oficio dé que t ra tan los a r - . 
t i c u l o s 1. ' y 2 . ° de a q u e l l a s u p e r i o r 
' d isposición; debiendo a d v e r t i r - q u e ' 
por c a d a g r u p o se exped i rá u n a c e r -
t i f i cac ión dupl icada , . ' p r e c i s a m e n t e 
en papel de of ic io . ' 
León 10 de E n e r o de 1903. 
El Gobernador, - -
E e l e b a a A a g r c s * ! * 
PROVINCIA D E . 
VoMaciÓD 
















E l presente cuadro se ha l la conforme c o u los d o c u m e n t o s q u e ee r e m i -
ten á la S u b s e c r e t a r i a del M io is te r io . 
V." B." 
EL PUESIDKNT*, 
EL SECRSTAIUO DE L \ SECCIÚN, 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DE LEÓN 
CARRETERA DE TERCER ORDEN DE l;A ESTACION DE liEMRlDHE A REIIRIRRE 
RELACIÓN nomina l rectificada de los propietarios a quienes en todo ó p a r l e se 
h a n de ocupar / incas con la construcción de dicha carretera en e l término 




















Nombres de los propietnrios 
Herederos lie F c a o c i s o o M a u z a n o . 
D. Pedro C r e s p o ALÜOSO 
E l m i s m o 
D. N a t i v i d a d K o d r i g u e z A l v a r e z . . 
E l m i s m o < 
Herederos de José López P a l a c i o . . 
D.1 Melcbora V i l l a i i t i eva 
D. Beni to Y e b r a 
D.* Leonor V i v a s R o d r í g u e z 
i ) . A u t o u i o Ool iuas R a m o s 
£1 m i s m o 
U . UÍBWI V a l d e s 
» R a m ó n Co l iuas R a m o s 
D." C lot i lde Palació P e r u á u d e z . . 
D. E m i l i o Pa lac io F e r n á u d e z . . . . 
• E n s e b i o Pa lac io F e r o á u d e z . . . 
• R i c a r d o López R o d r í g u e z . . . . 
» E r v i g i o A l o s s o H u e r t a . . . . . . 
E l m i s m o 
A y u n t a m i e n t o 
B e m b i b r e 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
S a n R o m á n . . 
B e m b i b r e . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . 
P u u f e r r a d a . . . 
B e m b i b r e . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . 
Idem 
I d e m . : 
L i e m 
I d e m 
Clase de la ñnca 
C a s a - h a b i t a c i ó n . 
I d e m c o c i n a . 
H u e r t a r e g a d í a . 
Idem i d . 
Prado i d . 
H u e r t a i d . 
M e m i d . 
Idem i d . 
Idem i d . 
Prado 1.* r e g a d í o 
L l a m a I.' i d . 
Prado 1.* i d . 
I d e m I.' i d . 
I d e m l." I d . 
Idem 1." i d . 
Ideo) i . ' i d . 
I d e m 1." i d . 
H u i r í a r e g a d í a . 
P rado i d . 
T e r r e n o s e c a n o . 
L o que s e h a c e públ ico p a r a q u e l a s personas ó C o r p o r a c i o n e s q u e s e 
c r e a n p e r j u d i c a d a s presenten s u s opos ic ionos en e l t é r m i n o de q u i n c e días, 
s e g ú n p rev iene é l a r t . 17 de la l ey de E ip i 'Optnc ióa furzos.i de 10 d e ;2aero 
de 1 8 7 » . , ' • -} • .: 
León 7 de E n e r o de 1 9 0 3 . — E l Gobernador , E s t e b a n A n g r e s t l a . 
OBRAS P U B L I C A S 
Exprop iac iones 
Por p r o v i d e n c i a dé este d i a , y e n 
v i r t u d de i.o haberse produc ido re 
c l a m a c i ó u a l g u n a , h e acordado d e -
c l a r a r la neces idad do ocupac ión .de 
l a s tíñeas..compreudidas'én la r e í a - -
c ión p u b l i c a d a en e l .BPLBTÍN OFI 
CUL de 15 de . O c t u b r e ú l t i m o , c u y a 
e x p r o p i a c i ó n ' es ind ispensab le p a r a 
- l a cons t rucc ión del t rozo 1.° de la 
c a r r e t e r a de te rcer .orden d e l . P u é n -
. te d é . T o r t é r o s s i . Puér to de T a r b a , 
en e l t é r m i n o muDicipa! de A c e b e -
do; dob-eudo. los propietar ios a q u i é -
n e s a f e c t a , d e s i g n a r e l per i to que 
h a y a de r e p r e s e n t a r l e s en las o p e -
r a c i o n e s d e - m e d i c i ó n y . t a s a , en e l 
que c o n c u r r i r á o p r e c i s a m e n t e alg-u 
nos de los requis i tos que d e t e r m i u a i 
los ar t ícu los 21- de la l e y y 32 del 
R e g l a m e n t o d e E x p r o p i a c i ó n v i g e u 
te ; y prev in iendo á los i n t e r e s a d o s 
q u e - de no c o n c u r r i r ©a el t é r m i n o 
de o c h o días i h a c e r d i c h o n o m b r a -
m i e n t o , se e n t e b d e r á q u e se confor -
m a n con e l de ¡a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n 7 de E o e r o d e 1903. 
1 '• -51 Gobera&dor, 
";. E s t e b a n An f rc í ío la 
Por p r o v i d e n c i a de este d ía , y en 
v i r t u d de no h a b e r s e producido re -
c lamac ión a l g u u a , h e acordado d e -
c l a r a r la n e c e s i d a d de ocupac ión de 
las tincas c o m p r e n d i d a s en La r e l a -
c ión pub l icada e n e l BOLETÍN OFI 
CIAL de 17 de O c t u b r e ú l t i m o , c u y a 
expropipc ióa es ind ispensable para 
la const rucc ión de la c a r r e t e r a de 
tercer orden de C a b o a l l e s á S a n A n -
tolio de Ib ias , en el t é r m i n o m u n i c i -
pal de V i l l ab l ino ; debiendo los pro-
pietar ios á q u i e n e s ta m i s m a a fec ta , 
d e s i g n a r el peri to q u e h a y a de re • 
presentar les en las o p e r a c i o n e s de 
m e l i c i ó n y t a s a , e n e l q u e c o n c u -
r r i rán p r e c i s a m e n t e a l g u n o s de los 
requ is i tos que d e t e r m i n a n los a r -
t i c u l o s 2 1 de la l e y y 3 2 del R e g l a 
monto de E x p r o p i a c i ó n v i g e n t e ; y 
prev in iendo á los in teresados que 
de no c o n c u r r i r en el t é r m i n o do 
ocho días á h a c e r d icho n o m b r a -
m i e n t o , se e n t e n d e r á q u e se c o u f u r -
m a n co» ei d e la A d m i o ú t r s c i ó n . 
Leóa 7 de E n e r o de 1903. - . 
E l Oobernador. 
E g l e b n n A n s r c s o l n 
M I I V A S 
DON EMIIQ0E GANTALAFIEDRA Y CRESPO, 
I.NOKNIERO J E P E DEL DISTRITO. MI 
ÑERO DE ESTA. PROVINCIA. • 
H a g o s a b e r : Q u e por D. G e n a r o 
F e r n á n d e z C a b o , v e c i n o do L e ó n , se 
h a presentado en e l Gob ie rno c i v i l 
de es ta p r o v i n c i a , oa el día 26 del 
m e s de D i c i e m b r e , i l a s doce - y ' 
t re in ta m i n u t o s , u n a .sól ic i t i id . .de 
reg is t ro p id iendo 14 p e r t e n e n c i a s 
para la m i n a de a n t r a c i t a l l a m a d a 
N a t i v i d a d , s i t a on t é r m i n o del pue -
blo de L a G r a n j a , A y u n t a m i e n t o de 
A l v a r e s , para je « F u e n t e B j r r a s a , > 
y l inda por el S . , c a m i n o de L a 
G r a n j a á T o r r e , y por el - E . Y . v i a f é -
r r e a : H a c e la des ignac ión de las c i -
tadas- 14 p e r t e n e n c i a s en l a - f o r m a -
s i g u i e n t e : 
S e t endrá c o m o punto d s par t ida 
e l á n g u l o S O . del prado de A g u s t í n 
Ferrián'ltiz,.- v e c i n o d e - L a Gran ja ' ; , 
mid iendo desdó e l c u a l al K. 20° N . 
100 m e t r o s . c o l o c a n d o la 1." estaca", 
de l ." á 2 ." N . 2 0 ' O . 700 m e t r o s , de 
2." 4 3." O . 20° S . 100 m e t r o » , de 3 . * 
á 4.* S . 20° O 700 m e t r o s , y do 4." 
á punto de par t ida E . Ü0° N . 100 
m e t r o s , quedando cer rado el perí-
metro de las p e n e : e. ioiRs s o l i c i t a -
d a s . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado q u e t iene real izado el depó 
s i to preven ido por la l ey , se ha a d -
mit ido d i c h a s o l i c i t u d por d e c r e t o 
del S r . G o b e r n a d o r s i n per ju ic io d e 
te rce ro . L o que se a n u n c i a por m e -
dio del p resente edicto para q u e eQ 
el t é r m i n o do s e s e n t a d ías , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , puedan p r e s e n t a r e n 
e l G o b i e r n o c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r o n c o n d e r e c h o a l 
todo ó par te d e l ter reno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 24 de l a l e y 
de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l e x p e d i e n t e t i^ne e l D.° 3 2 0 8 . 
León 29 de D i c i e m b r e de 1 9 0 2 . — 
E . Oantalapiedra 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
AD1IINISTRACI0X DE COXTRIBUCIONES 
DE LA. PROVINCIA DE LEÓN 
Inspección espcc ln l de Adunnns 
C I R C U L A R 
C u m p l i e n d o lo q u e dispone e l a r -
t i c u l o 21 del R e g l a r a e i . t o p s r a l a 
imposic ión y cobranza de l i m p u e s t o • 
espec ia l snbre el alcohol, de 19 de 
A b r i l de 1898, es ta A d m i o i s l r a c i ó n 
publica"á.cpütfn nación la l ista c o -
brátor ia de las c u o t a s que á c a d a i n - , 
d u s t r i a l de los q u e se ded ican e u 
es ta p r o v i n c i a á la e laboración d e 
alcohol cor responde sa t is facer en e l 
a ñ o de 1903, con el fin de q u e los q u e 
so cóDsidéréo a g r á v i u d o s puedan' ha-
c e r la rec lamac ión q u é es t imen cónr 
v e o i r á s u d e r e c h o , dentro del plazo 
de ocho dias/.ñ contar del q u e t e n g a 
lugar la- inserc ióu de la presente . 
c i r c u l a r eu el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . 
León 7 de E n e r ó de 1 9 0 3 . — E h A d -
m i n i s t r a d n r de Contribue.iottes.' S a n -
t iago do H e r r e r a s . — V . ' B °: E l D e -
l e g a d o ' d e H a c i e n d a , : E . G . do l a 
V e j í a . 
ADMINISTRACIÓN DE . CONTRIBUCIONES DE LA' PROVINCIA DE LEÓN A Ñ O D E 1 9 0 3 
LISTA COBRATORIA de l a s cuotas por p a t e n t e s de e laboración de a lcoho l v í n i c o que han de h a c e r e f e c t i v a s los i n d u s t r i a l e s en la m i s m a , c o m p r e n d i d o s 
en e l a ñ o e x p r e s a d o , formada por es ta A d m i n i s t r a c i ó n en c u m p l i m i e n t o de lo d ispues to en el a r t . 21 del R e g l a m e n t o del I m p u e s t o de 19 de 
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' Josefa Roj i 
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León á 7 de E n e r o de 1 9 0 3 . — E l I n s p e c t o r espec ia l de A d u a n a s , C e l e s t i n o S « l l e ' . — V . ° B.°: E l A d m i n i s t r a d o r de C o n t r i b u c i o n e s , S . de H e r r e r a s . 
ATUNTAMIENTOS 
m 
Don Feder ico F . V a l d e r r a m n , p r imer 
T e n i e n t e de A l c a l d e , en fuue iones 
de A l c a l d e cunst i tuc iou» ! de la 
c i u d a d de León . 
Hitgu s a b e r : Q u e c u m p l i e n d o lo 
dispuesto ei\ el K e g l a m e o t o de 14 de 
J u n i o de 1891, la J u n t a m u n i c i p a l 
de es ta c a p i t a l ha acordado la publi • 
caoióü do la v a c a a t e de dos p l a z a s 
de Médico t i tu lar de esta c i u d a d , pa 
r a la a s i s t e n c i a g r a t u i t a de fami l ias 
pobres , e a n ú m e r o iudeter tn inado, 
siendo la dotación de c a d a una de d i -
c h a s p lazas 1.2EiO pese tas , que están 
a s i g n a d a s eu el presupuesto m u n i -
c i p a l . 
L o s a s p i r a n t e s habrán de reun i r 
las s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
1. " S e - Doctor ó L i c e n c i a d o en 
Medic ina y C i r u g í a , con t i tulo pro 
fesibnal expedido para l e g a l i z a r s u s 
estud ios , hechos en U n i v e r s i d a d c o s -
teada por el E s t a d o . . 
2 . ' A c r e d i t a r buena c o n d u c t a . 
3. " C o m p r o m e t e r s e i residir en 
este Mun ic ip io y á desempeñar la 
p laza por t é r m i n o de c u a t r o años, no 
p u a i s n d o abandonar la s in de jar otro 
facu l ta t ivo que le s u s t i t u y a y q u e 
sea previamente: acordado por la. 
J u n t a , a u n q u e s u s ioteresés ú o c u -
pac ioues par t i cu la res as i sé lo d e -
m a n d e n ; y 
4 . " O b l i g a r s e á c u m p l i r con los 
demás deberes que señala e l c i tado 
R e g l a m e n t o de 14 de J u n i o de 1891. 
E l t é r m i n o para la presentac ión de 
i n s t a n c i a s , será el de t re in ta días, á 
c o n t a r desde la publ icac ión de este 
a n u n c i o eu la Gaceta de M a d r i d y BO-
LETÍN Of ictAt . de la p r o v i n c i a , de -
biendo, los asp i ran tes e n t r e g a r s u s 
sbl ic i túdes en la S e c r e t a r i a m u n i c i -
p a l , dent ro de este p lazo , a c o m p a -
i j a d a s de los d o c u m e n t o s necesar ios 
para acred i ta r s u c a p a c i d a d profesio 
na l y demás c i rcunstanc ias , -mór i tos 
. y s e r v i c i o s , debiendo e s t a r e x t e n d í : 
dos con a r r e g l o á la l e y . d e l T i m b r e . 
León .5 de E n e r o de 1 9 0 3 . — F . 
V a l d e r r a m a . .. 
* * 
' . A lca ld ía constitucional ds 
León _ 
E x t r a c t o de los a c u e r d o s tomados 
por el E x c m o . A y u n t a m i e n t o en 
las ses iones cb lebradas por el m i s -
mo d u r a n t e é l mes de la f e c h a . 
SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 4 
P r e s i d e n c i a de l S r . A l c a l d e , p r e -
- v i a s e g u - i d a c o n v o c a t o r i a , con a s i s -
t e n c i a de s ie te S r e s . C o n c e j a l e s . 
S u leyó y aprobó la anter ior y que -
dó el A y u n t a m i e n t o enterado del es 
tado de fondos. 
S e acordó a c u s a r rec ibo al S r . De -
posi tar io m u n i c i p a l de la c u e n t a 
correspóndieri t i ! al e je rc ic io de 1901, 
y que se dé á ésta la t r a m i t a c i ó n l e -
g a l . 
Pasaron á las d i fe rentes C o m i s i o -
nes v a r i o s a s u n t o s que n e c e s i t a b a n 
in forme. 
SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 11 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e , con 
a s i s t e n c i a do t res S r e s . C o n c e j a l e s , 
p r e v i a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
S e teyó y aprobó el a c t a de la s e -
sión anter ior y quedó e l A y u n t a -
miento eutorado del estado de foo-
dos . 
¡re aprobó la c u e n t a del a l u m b r a -
do e léct r i to del mes dé A g o s t o , y so 
acordó F.U pago . 
. T a m b i é n se acordó aprobar la r e -
lación üo socor ros s u m i n i s t r a d o s á 
pobres t ranseúntes en el t e rce r t r i -
m e s t r e de este a ñ o . 
I f rua lmoute se aprobó la s u b a s t a 
ce lebrada para la adqu's ic ióu de v a -
rios ar t ícu los de c o n s u m o , con des 
t ino á los a c o g i d o s eu la C a s a de 
BñneKcenc ia , y se acordó q u e los 
no s u b a s t a d o s se a d q u i e r a n por ad -
m i n i s t r a c i ó n . 
ÍES1ÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e , p i e -
v i a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , con a s i s -
t e n c i a de s ie te S r e s . C o n c e j a l e s . 
S e leyó y aprobó el a c t a de la an 
t e r i o r . y quedó el A y u n t a m i e n t o e n -
terado del estado de feudos. 
S e aprobó el e x t r a c t o de los a c u e r -
dos tomados en las s e s i o n e s del mes 
de S e p t i e m b r e . 
S e au tor i zó á D " Sofía Diez S e l v a 
para h a c e r de m a y o r e s d i m e n s i o n e s 
un h u e c o de puerta en u n a t inca de 
s u p rop iedad , s i t u a d a en la F a l s a 
B r a g a . 
S e acordó que quede sobre la m e s a 
h a s t a la sesión p r ó x i m a , la i n s t a n -
c i a con p lanos presentada por don 
R a i m u n d o del R i o y D. M a x i m i n o 
A l o n s o M i ñ ó n ¡ informados y a por l a 
C t m i s i ó n de Policía y A r q u i t e c t o , 
en la q u e s o l i c i t a n permiso para e l« -
v a r u n piso sobre un edif ic io de s u 
propiedad, señalado c o n el n ú m . 3 , 
en la ca l le de la R e v i l l a . 
L a Corporación quedó enterada de 
u n a c a r t a del l i m o . S r . D i rec tor g e 
n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , par -
t ic ipando q u e por R e a l orden del día 
10 se ha resue l to que los g a s t o s de 
insta lac ión y de a lqu i le r del edif ic io 
q'.re o c u p a la A u d i e n c i a , se p a g u e n 
•pur mi tad en t re e l A y u n t a m i e n t o 
y la D iputac ión p r o v i n c i a ! . 
P a s a r o n á informe de las C o m i s i o -
nes a s u n t o s que lo n e c e s i t a b a n . . 
SESIÓN EXTRAORDINARIA. DEL DÍA Ü l 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e ; c o n 
a s i s t e n c i a de once S r e s . C o n c e j a l e s . 
Sé leyó y. aprobó el a c t a de la a u 
ter ior . . . 
T i e n e por objeto es ta sesión d i s -
c u t i r y aprobar , eu s u c a s o , el pro-
y e c t o , de presupuesto , formado por 
l a Cóuiisión de H a c i e n d a para e l 
e je rc ic io del año 1903. Le idos los 
ar t í cu los de la ley y el d ic tamen d é 
l a d i c h a Comis ión de H a c i e n d a , con 
q u é presenta el m e n c i o n a d o p r o y e c -
to, e x p l i c a n d o los a u m e n t o s y d is 
m i n u c i o n e s q u e en e l mismo se h a -
c e n , con re lación al p resupuesto a c -
t u a l , se acordó la forma en q u e h a -
bía de l l eva rse la d iscusión, q u e es 
la do re lación por re lac ión , y dando 
pr inc ip io por la n ú m . l . ° d e l presu-
puesto de i n g r e s o s , se aprobaron por 
u n a n i m i d a d h a s t a la del a r t . 13 del 
cap i tu lo 3 . ° , y después de pequeña 
discusión so aprobó ésta y las d e -
más h a s t a el a r t . 6.° del cap i tu lo 6 .° , 
en q u e t a m b i é n -bobo -. 'discusión, 
quedando por fío aprobada , as i c o m o 
todas las demás del p resupuesto de 
i n g r e s o s . 
S e aprobó t a m b i é n en vo tac ión 
n o m i n a l , y después de d iscut ido el 
a r t . ¡ ." del cap i tu lo 1.° del p r e s u -
puesto de g a s t o s . 
T r a n s c u r r i d a s los horas de R e g l a -
m e n t o , a u n q u e sé acordó p r o r r o g a r 
la sesión, sa l i e ron de l salón ios s o -
flores S a n g r a d o r , L l a m a s y del R i o , 
y no q u e d a n d o su f ic ien te n ú m e r o de 
C a p i t u l a r e s , el S r . P res idente l o v a n 
tó la ses ión . 
- SliSlÓN ORDINARIA DEL DÍA 25 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e , pre -
v i a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , y non 
a s i s t e n c i a do ocho S r e s . C o n c e j a l e s . 
S e leyó y fué aprobada el a c t a de 
la sesión anter ior , y quedó el A y u n -
t a m i e n t o enterado del e s t a d o de 
fondos. 
Por m a y o r í a de votos so acordó 
aprobar un in forme de la Comis ión 
de Policía y A r q u i t e c t o en el q u e 
prnpouen se c o n c e o a au tor i z ic ión á 
I) . R a i m u n d o del Rio y D. M a x i m i n o 
A l o n s o M i ñ ó n p a r a c o n s t r u i r un 
piso 2.° en el edif ic io señalado con 
e l n ú m . 3 de la ca l le de lu K e v i l l a . 
S e aprobó un informe de la C o m i -
IUÓU do C o c s u m o s . e n el que propone 
sea e l iminado de la l is ta de S u p l e n -
tes de D e p e n d i e n t e s , S e r a p i o L l a m a -
z a r e s . 
S e autnr í zó á los S r e s . H i jos de 
B l a s A l o n s o para obras de r e f . r m a 
en la c a s a n ú m . 4 de la ca l le de D á -
m a s o Mer ino. 
Quedó en te rada la Corporac ión de 
h-iber sido d e c l a r a d a s ne ut i l idad 
públ ica la reun ión y t ra ída de a g u a s 
d é l o s m a u a n t i a l e s de la C u é r u i g a . 
S e acordó q u e la Comisión de 
O b r a s v is i t e l e s de defensa que se 
están e j e c u t a n d o en la m a r g e n i z -
qu ie rda (iel B e r n e s g a , é i n f o r m e . 
Paparon á las r e s p e c t i v a s C o m i -
s i o n e s asuntos que n e c e s i t a b a n i n -
formo. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e , c o n 
a s i s t e n c i a de s ie te S r e s . C o n c e j a l e s , 
préyia s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
S e leyó y aprobó e l a c t a de la s e -
sión an te r io r . 
T i e n e por objeto esta sesión c o n -
t i n u a r la discusión y aprobación del 
p royec to de presupuesto para e l año 
de U I 0 3 , c o n t i n u a n d o en el punto 
que quedó en la sesión del d ía 2 1 , y 
c o n l i je ras d i s c u s i o n e s se a p r o b a -
ron todas las re lac iones de g a s t o s y 
las. tar i fas de los d i ferentes i m p u e s -
tos , as i como la de arbi t r ios e s p e c i a -
l e s , quedando f i jados los i n g r e s o s 
en 695 .441 ,ño pese tas , y los g a s t o s 
en 694 .941 ,55 pesetas . 
S e acordó q u e se c u m p l a n l a s d e -
más formal idades l e g a l e s . 
SESIÓN OROINARIA DEL DÍA 30 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e , con 
a s i s t e n c i a de diez S r e s . C o n c e j a l e s . 
S e leyó y fué aprobada el a c t a de la 
sesión ex t raord idar ia .de i dia 2 7 . c o n 
e l voto en c o n t r a de los señores 
de C e l i s , S á n c h e z , M u ñ o z y del R i o , 
y en pró con el del S r . López 
N ú ñ e z . 
Quedó enterado el A y u n t a m i e n t o 
d e t e s t a d o de fondos, y s e aprobó la 
d is t r ibuc ión p j r a las a t e n c i o n e s del 
m e s p r ó x i m o . 
T a m b i é n lo qu-idó de lo r e c a u d a -
do por c o n s u m o s y arb i t r ios en e l 
m e s a n t e r i o r . 
S e acordó a n u n c i a r nuevo r e m a t e 
para las once del d ia 4 de D i c i e m -
bre do , la const rucc ión da E s c u e l a s 
en e l so la r de la ca l le del C i d . 
S e aprobó u n d i c t a m e n de l a C o -
misión de Gobierno proponiendo se 
ceda el terreno d e n o m i n a d o «Era 
del Moro . i para c o n s t r u i r en é l . u n 
edi f ic io dest inado á Ins t i tu to g e n e -
ral y Técn ico . 
S e au tor i zó á Ü . B a l t a s a r Diez 
Kobles para re formar los h u e c o s de 
s u c a s a n ú m . 30 de la c a l l e del I n s -
t i tu to . 
S o desest imó u n a i n s t a n c i a de 
D. A lber to Gonzá lez , por no a c o m -
pituar los d o c u m e n t o s que p r e v i e n e 
el a r t . 131 d é l a s O r d e n a n z a s m u n i -
c i p a l e s . 
S e aprobó un informe de la C o m i -
sión de Obras y del A r q u i t e c t o pro-
poniendo se s u s t i t u y a ol a c t u a l pa 
v i m e n t o de la ralle ríe la P l a t a , por 
otro de asfalto ó raju<?líi, c u a n d o e l 
estado económico do la Corporac ión 
lo pe rmi ta . 
Pasoron á informe do las r e s p e c -
t i vas C o m i s i o n e s asuntos q u e lo n e -
c e s i t a b a n . 
E l presente e x t r a c t a so h a t o m a -
de de las a c t a s or ig inaUrs. 
León 31 de O c t u b r e de 1H02.— 
José Datas Pr ie to , S e c r e t a r i o . 
A y u n t a m i e n t o n o n s t i t u c i o n u l de 
León .—Ses ión de 13 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 2 . — • A p r o b a d o : Remí tase a l 
Gobierno c i v i l á los efectos del a r -
t iculo 109 de la l ey . M u n i c i p a l . ! — 
N . de G u i s a s o l a . — P . A . del E . A . : 
José D a t a s Pr ie to , S e c r í t a r i o . 
A lca ld ía constitveional de 
Cana le jas 
F o r m a d o el padrón de cédulas per -
s o n a l e s de cstu A y u n t a m i e n t o c o -
r respondiente al año a c t u a l de 1903, 
se ha l la de mani f iesto al públ ico en 
la S e c r e t a r i a del m i s m o por t é r m i n o 
de ocho días para q u e los v e c i n o s , 
c a b e z a s de fami l i a , puedan e n t e r a r s e 
del m i s m o y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
que c rean a s i s t i r l e s ; pasado d icho 
t é r m i n o no serán o ídas . 
C a n a l e j a s l . ' d e E n e r o de 1 0 0 3 . — 
E l A l c a l d e , Kroílúo Mata . 
A lca ld ía conHitucional de 
Pozutlo del P á r a m o 
. S e hal la te rminado y e x p u e s t o a l 
públ ico por t é r m i n o dd d iez d i a s e n 
la S e c r e t a r i a de e s t s A y u n t a m i e n t o , 
e l padrón de cédulas persona les de 
esto Munic ip io para el año de 1 9 0 3 . 
Durante d icho plazo pueden los v e -
c i n o s h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u é 
crean o p o r t u n a s ; en la i n t e l i g e n c i a , 
q u e pasado q u e sea no serán oidas 
ni a t e n d i d a s . 
Pozue lo d'.d Páramo l . ° de E n e r o 
de 1 9 0 3 . — E l A l c a l d e , P. 1., C a s i m i r o 
Pardo'. . '.-
A lca ld ía consl i l i ic ioua l de 
Q i ñ n l a m y Congosto 
S e ha l la formiido.y e x p u e s t o a l p ú -
bl ico en la Secre ta r ía , dei A y u n t a -
miento por el té rmino 'do d iez d ías , e l 
pddrón de cédulus persona les para e l 
cor r ien te a ñ o , con e l objVto de q u e 
todos los su je tos á ta l i m p u e s t o p u e -
dan e x a m i n a r l o y h a c e r j a s r e c l a m a -
c iones que c r e a n c o n v e n i e n t e s ; pues 
pasado d icho t é r m i n o no les serán 
a t e n d i d a s . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o 2 de E n e r o 
de 1 9 0 3 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o V i -
d a l . 
A l c a l d í a consl i tuñonal de 
A r m n n i a 
. Debiendo p r o v e e r s e por este 
A y u n t a m i e n t o u n a p laza de n u e v a 
creac ión de G u a r d a do C a m p o j u r a -
do, con la dotación a n u a l do 730 
pesetas a n u a l e s , pairadas por t r i -
mes t res v e n c i d o s do fundos m u n i c i -
p a l e s , los ¡ndiv iduon qne t e n g a n i n -
terés en s o l i c i t i r l a h;tu da h a c e r l o 
en el t é r m i n o de q u i n c e días, c o n t a -
dos desde el en que ^ p a r e z c a este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a ; debiend-.i í i compuñar á la 
so l i c i tud la U c e n c i a hbso lu ta de l 
E j é r c i t o , con buena r.ota, ce r t i f i -
cación de bnoita c i u d u c t u ; no d e -
biendo poseer e! s w i c i t s n t e finca a l -
g u n a rúst ica en e.-te t é r m i n o m u n i -
c i p a l . L o s d o c u m e n t o s que se e x -
presan h a n do vo . ir eu el pape l 
c o r r e s p o n d i e n t e ; . d v . i t i e i i d o , q u e 
á 
t r a n s c u r r i d o q u e soa e l plazo q u e se 
seña la , co ce a d m i t i r á i n s t a n c i a a l -
g u n a . 
A r m u u ' a ¡.° de E n e r o de 1 9 0 3 . — 
E l A l c a l d e , D n m i i i g o A l v a r e z . 
A lca ld in ccixslitncioAal de • 
S a u E m i l i a n o 
T e r m i n a d o el padrón de cédulas 
persona les de es te A y u n t a m i e n t o 
para el a c i u a l e j e r c i c i o de 1903, se 
h a l l a t x p u e s t u al público en esta SB-
o r e u r i n m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
d iez d i s s , á contar desde ia p u b l i c a -
ción del presente a n u n c i o eu e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , para 
oir r e c i a m s c i o u c s , y posado q u e 
sea d icho periodo de t iempo no serán 
a tendidas las qu<: se p r o d u z c a n . 
S. ;n E m i l i a n o á 3 do E n e r o de 
1 9 0 3 . — E l A l c a l d e , C a s i m i r o A l v a r e z 
A l c a l d i a consl i luc i t iml de 
V i l U m o l - • . . . . 
T e r m i n a d o el padrón de cédulas 
persona les do este A y u n t a m i e n t o 
para el año de 1903, se halta e x p u e s 
to a l públ ico en la S e c r e t a r i a m u n i -
c i p a l por t é r m i n o de ocho días , á f in 
de o i r r e c l a m a c i o n e s de a g r a v i o c o t r 
t ra e l m i s m o ; pasado d icho t é r m i n o 
oo serán a tend idas las que se pre -
s e n t e n por este c o n c e p t o . 
' ViUatnol 3 de E n e r o de 1 9 0 3 . — 
E l T e n i e n t e A l c a l d e , L u c i a n o R u i z . 
Alcaldía consti tucional de 
R a b a n a l del Camino : ^ 
S é hal la te rminado y. e x p u e s t o al 
públ ico por té ru i ino de ocho dias en 
l a - S e c r e t a r i a riel A y u n t a m i e n t o , el 
repar to v e c i n a l de c o n s u m o s de esto 
A y u n t a m i e c t ó para e l .aüo de 190:t, 
4 fin de que los c o n t r i b u y é a t e s pue 
d a u e n l e r a r f e de las c u o t a s que se 
les señalan y p roduc i r las r e c l a m a -
c i o n e s q u V o d n s i d e r e n j u s t a s ; p u e s , 
pasado que sea no serán a tend iuas . 
. R a b a n a l del C«mino 4 de E n e r o de 
1 9 0 3 . — E \ . . T e i i i e u t e A l c a l d e , M igue l . 
P a l a c i o . . ' ' 
,v; - Alcaldía."constitucional de 
• ' É l B u r g o 
E s t á de mani f i es to al públ ico eñ 
la S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o d e - o c h o ' d í a s , el repar 
' t in i ié i i to de c o n s u m o s para «l año 
. a c t u a í . Dentro cié c u y o plazo se oiráu 
l a s r f íc iamaciones quo se presenten 
c o n t r a é l . . 
E l Hurgo 4 de E n e r o de 1 9 0 3 . — E l 
A l c a l d e , Per fecto G a r c í a . 
. A Icala ia consti tucional de. 
h a g r e 
Desdo es ta f e c h a , y por t é r m i n o 
de ochó d ias . q u e d a e x p u e s t o a l p ú 
bl ico en la S e c i e t a r í a de este A y u n -
tamiento el repar t im ien to de c o u -
s u n i o s . confeccit iñado para el a ñ o 
a c t u a l , a fin de que d u r a n t e el p lazo 
indicado puedan e x a m i n a r l e ios c o n -
t r i b u y e n t e s y presentar las r e c l a m a -
c i o n e s que c rean p r o c e d e n t e s ; pasa-
do el c u a l no serán a tend idas . 
I z a g i o ó de E n e r o de 1 9 U 3 . — E l 
A l c a l d e , Oermát : A l o n s o . 
A h a l d i a constitucional de 
Vega de Valcarce 
Q u e d a e x p u e s t o al públ ico en la 
S e c r e t a r i a del A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de q u i n c e d i a s , á les efectos 
l e g a l e s , el i -xpediente de arbi t r ios 
ex t raord inar ios acordados en J u n t a 
m u n i c i p a l p a r a c u b r i r el déf ic i t de l 
presupuesto ord inar io para 1903. 
V e g a de V a l c a r c e 31 do D i c i e m b r e 
de i g O ' i . — E l A l c a l d e , M a n u e l A n t o -
nio C o m u ñ a s . 
A Icaldia constitucional d i 
J o a r a . 
S e h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o al 
públ ico por e s p a c i o de ocho d ias e l 
padrón de cédulas persona les pura 
e l año de 1903. I g u a l m e n t e y por 
e s p a c i ú d e u n mes se ha l l an las c u e n -
tas del Pósito de este A y u v i t a m i e n t o 
cor respond ien tes al año de 1902. D u 
rau'.e c u y o s p lazos pueden ser e x a 
m i n a d o s d i c h o s d o c u m e n t o s por las 
personas que c r e a n c o a v e n i e n t e h a -
cer lo y fo rmula r r e c l a m a c i o n e s . 
J o a r a 2 de E - . e r o de 1 9 0 3 . — E l A l -
c a l d e , E z e q u i e l M t n c u b o . 
A l c a l d í a consti tucional d i 
. M a n s i l l a Mayor 
S e ha l la t e r m i n a d o y e x p u e s t o al 
públ ico eu la S e c r e t a r i a de éste 
A y u n t a m i e n t o por espac io do ocho 
días , el repar t imiento de c o n s u m o s 
para el a ñ o de 1903, á l io de q u e d u -
rante d icho plazo puedau e x a m i n a r - . 
le los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n d i d o s 
en el m i s m o y formular c u a n t a s ' 
r e c l a m a c i o n e s j u z g u e n ' o p o r t u n a s ; 
pues t r a n s c u r r i d o aquél no serán o í -
das las q u e so p r e s e n t e n . 
Msns i l l a Mayor 3 de E n e r o de 1903. 
— E l A l c a l d e , T o m á s Gonzá lez . / ' 
A l c a l d i a const i tucional d i 
Cebrones del R i o 
T e r m i n a d o é l repar t imiento de la 
cont r ibuc ión terr i tor ia l y u r b a n a y e l 
padrói i de cédulas persona les de es te 
A y u n t a m i e n t o para.él c o r r i e n t e a ñ o , 
se ha l lan e x p u e s t o s a l públ ico en la 
Secre tar ía del m i s m o por espac io d e . 
ocho d i a s , para oir las r e c l a m a c i o n e s 
q u e se p r e s e n t e n ; pasados éstos no . 
serán a tend idas las que se a d u z c a n , 
C e b r o n e s del R i o 4 de E n e r o , de 
1 9 0 3 . — E l A l c a l d e , Bé:::to de l a 
F d o o t e . — E l S e c r e t a r i o , Jerón imo 
López . - , -' • • 
.A lca ld ía consti tucional dé!. •.-
. Q u i n t a n a del Marco > -
. T e r m i n a d o el repar t imiento :de ¡a 
cont r ibuc ión te r r i to r i a l , e l -de ed i f i -
c ios y ' s o l a r e s de este A y u n t a m i e n t o ' 
para el cdr'riénté a ñ e , se h a l l a de 
man i f i es to en l a S e c r e t a r i a , por es 
pació de ocho d i a s , á Bn de oir las 
r e c l a m a c i o n e s que se p r e s e n t e n ; pa 
sados los c u a l e s n i n g u n a será a t e n -
d ida . 
Q u i n t a n a del Marco 4 de E n e r o de 
1 9 0 3 . — E l A l c a l d e , P a s c u a l C h a r r o . 
— E l S e c r e t a r i o , J e r ó n i m o L ó p e z 
A l v a r e z , 
A l c a l d i a const i tucional de 
S a n P e d r o Berc ianos 
Desdé el día de la f e c h a , y por tér -
mino de ocho d i a s , q u e d a n e x p u e s -
tos a l públ ico el padrón de cédulas 
personales y el r e p a r t i m i e n t o de 
c o n s u m o s para el año de 1903, á Bu 
de q u e los que en los m i s m o s f i g u -
ran p u e d a u e x a m i n a r l o s eu la S e 
c r e t a r í a de es te A y u n t a m i e n t o y 
h a c e r las r e c l a m a c i o n e s que c o n s i -
deren j u s t a s ; pues pasados los c u a -
les n o s e r á n a tend idas las q u e s e pre-
s e n t e n . 
S a n Pedro H e r c i a n o s 3 de E n e r o 
de 1 9 0 3 . — L a u r e a n o F e r n á n d e z . 
A l c a l d i a consti tucional d i 
P o s a d a de Valdeón 
E n esto día se presentó en e s t a Al 
c a l d i a Manue l V ia Gonzá lez , v e c i n o 
de l pueblo fie L o s L l a n o s , m a n i f e s -
tando q u e s u hi jo V i c e n t e V í a Uo 
r r a l e s , de 21 años de edad , e s t a t u r a 
l ,o3o m e t r o s , polo, c e j a s y ojos n e -
g r o s , n a r i z r e g u l a r , barba p o c a , y le 
fa l ta un dedo de la m a n o i z q u i e r d a , 
se hab ía a u s e n t a d o de s u domic i l io 
el d ia 20 del c o r r i e n t e , y temeroso, 
de q u e se hub iese e m b a r c a d o para 
el e x t r a n j e r o , lo pone en conocí 
m i e n t o de es ta A l c a l d i a para q u e se 
r u e g u e s u c a p t u r a por medio de i n -
serc ión eu el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i o c i a para v e r de c o n s e g u i r 
a v e r i g u a r el paradero del e x p r e s a d o 
m o z o . 
Posada de Va ldeón 28 de D i c i e m -
bre de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Pedro G o n -
z á l e z . 
A lca ld ía const i tucional de . 
í a b t r o 
S e g ú n m e 'par t ic ipa e l v e c i n o de 
L i l l o , en este Mun ic ip io , I n d a l e c i o 
Go- jzá lez M a r t í n e z , el día 11 del a c -
tua l , se a i isentó de s u c a s a s u hi jo 
U r b a n o Gonzá lez P é r e z , de 17 años 
de e d a d , e s t a t u r a proporc iouada á la 
e d a d , color bueno , n a r i z r e g u l a r , pe.-
lo y ojos castaños; v is te pan ta lón de 
pana n e g r a , b lusa b l a n c a , c h a l e c o de 
B a y o u a color n e g r o ; c a l z a bot inas 
n e g r a s y v a i n d o c u m e n t a d o ; s i n que 
h a s t a la f e c h a h a y a podido a v e r i g u a r 
s u paradero á pesar de l a s i n d a g a -
c i o n e s p r a c t i c a d a s . 
S e r u e g a á las autor idades l a bus -
c a y c a p t u r a de l m i s m o , y c a s o de 
s e r habido lo c o m u n i q u e n á e s t a A l -
c a l d í a . 
F a b e r o 28 de D i c i e m b r e de 1902. 
— E l A l c a l d e , E u g e n i o T e r i ó n . 
A l c i l i l í a constitucional de '.' 
' : M u r í a s de P a r e d e s ' . 
E l v e c : n o del pueblo d e ' V i l l a n u e -
v a , :D. M i n u e l ' G o n z á l e z , me p a r t i c i -
pa. lo s i g u i e n t e : . '-. , - '.-
« E l que s u s c r i b e , Manue l G o n z á l e z 
Fernández , , v e c i n o del pueblo .de V i -
l l a u u é v a . A y u n t a m i e n t o , de M u r í a s 
de "Paredes , y a c t i i a l m é o t é Maest ro 
in te r ino" dé la e s c u e l a , i n c o m p l e t a 
m i x t a de Sorbed», eu P á r a m o de l S i l , 
dónde res ide d u r a n t e la t e m p o r a d a 
e s c o l a r , á V. par t ic ipa q u e s u hi jo 
J u l i á n Gonzá lez F e r n á n d e z , soldado 
con el n ú m . I del reemplazo del año 
a c t u a l , s e ausentó del lado de s u m a -
d r e , d ic iendo q u e iba para Corbón 
á dar e s c u e l a , e u k s d ias ú l t imos de l 
mes posado, y d i c h a e s c u e l a h a b í a 
desempeñando en años a n t e r i o r e s ; y 
u n a v e z enterado el q u e d i c e quo no 
es c ie r to esté en d i c h a e s c u e l a de 
C o r b o n , y habiendo h e c h o las d i l i -
g e n c i a s opor tunas p a r a s u busca y 
c a p t u r a , y no poder s e r hab ido , r u e -
g o á V . que por los med ios que le 
c o n c e d o la ley s e a buscado y c a p t u -
r a d o , y para el lo las señas s o n : pelo 
y ojos castaños, color b u e n o , n a r i z 
a b u l t a d a , boca r e g u l a r , barba l a m -
p i ñ a , e s t a t u r a 1,666 m e t r o s ; v i s t e 
de p a n a color, a v e l l a n a , c a m i s a e n -
c a r n a d a , s o m b r e r o b l a n c o f ino, y 
c a l z a bot inas de co lor e n e a r u a d o , 
con botonadura á los e x t r e m o s t a m -
bién e n c a r n a d a . Dios g u a r d e á V . m u -
c h o s LÍJOS, V i l l a n u e v a 2 5 D i c i e m b r e 
de 1 1 ) 0 2 — M a n u e l Gonzá lez . 
S r . A l c a l d e de M u r í a s do Paredes.» 
Y con el fio exoreeado se r u e g a á 
la G u a r d i a c i v i l , I n s p e c t o r e s de or -
d e n públ ico y demás a u t o r i d a d e s 
p rocedan á la busca y c a p t u r a q u e 
se i n t e r e s a . 
M u r í a s de P a r e d e s 2 de E n e r o de 
1 9 0 3 . — E l A l c a l d e , M a n u e l A l v a r e z . 
J U Z G A D O S 
Cédula de citación. 
. E u v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i c t a d a 
por el S r . J u e z .de ins t rucc ión de 
este part ido en los a u t o s del s u m a r i o -
q u e se . tramita de of ic io en esto Juz . - . 
g a d o por el deli to de j u e g o s p roh i -
bidos, se ha acordado la c o m p a r e -
c e n c i a ante este J u z g a d o de ios f-uje-
tos Antón io A q u e s i l a r t i n é z , c a s a d o , 
de 37 años de e d a d , n a t u r a l de . L a 
N a v a ' d e l R e y . res idente en - p a l e a -
c i a ; F e l i p e F e r n á n d e z López , de 39 
años , soltero," na tu ra l y . v é c i n o ' de 
O v i e d o ; . J u a n del H o y o G o n z á l e z , 
sol tero. - ' j i i rnaieró, de 24 años , d o m i -
c i l iádo éu Boñar", y F r a n c i s c o S u á r e z 
Gonzá lez , de 2 0 á ü ' i s , so l te ro , j o r n a -
lero, de i g u a l d o m i c i l i o , c u y a c o m -
p a r e c e n c i a l iábráu dé vér i f i car n u e -
' .vumente dentro d e l - t é r m i n o de d iez 
d ías , á c o n t a r desde el s i g u i e n t e á l a 
publ icac ión de euta cédula en e l B o -
LETÍN OFICIA.L de la p r o v i o c i a y G a - . 
ceta de M a d r i d , , parándoles por ' s u . 
i n c o m p a r e c e n c i a no j u s t i f i c a d a - e l 
p e r j u i c i o procedente en d e r e c h o . 
L a V e c i l l a 29 de D i c i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A c t u a r i o , F r a n c i s c o de l a 
I g l e s i a . 
Comisión liquidadora del j i r imer Batallón del Regimiento I n f a n -
tería de Otumba, núm. 4 9 
RELACIÓN de los i n d i v i d u o s que p e r t e n e c i e r o n á este Bata l lón eu C u b a , y 
que estando a j u s t a d o s , deben los i n t e r e s a d o s , ó s u s herederos , s o l i c i t a r 
s u s a l e s n e e s en i n s t a n c i a á-esta C u m i s ó n . 
Soldado Teodoro Gonzá lez O t e r o . 
Pablo López M a r t í n e z 
J a c i n t o Sanr!bs B l a n c o 
Mateo Va ldés F e r n á n d e z . . . 
S a l v a d o r V'élez G o n z á l e z . . . 
T o m á s V a l v e r d e Otero 
Brau l io D iaz F l e c h a 
F r a n c i s c o C a t a l i n a F i e l . ' . . . . 
N A T U R A L E Z A . 
U t r e r a 
T o r a l del Fondo 
V i l l asabar iego 
Minera 
Nocedo 
S a n Adr ián del V a l l e . 
Manzanedo 
L a V id 
ProTincia 
L e ó n . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Castel lón 1.° de E n e r o do 1 9 0 3 . — E l C o m a u d a u t e Je fe del D . ' ta l l , M i -
g u e l D i a z . 
l inp. de la Diputación provincial 
